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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et ta xes)• CONSUMER PRICES (w ithout duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
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us $/tonne COTAT!ONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS - BARGES FOB 
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• PLAT T'S OILGRAM 
liiwaux indicatifs habdoMdatres cles prix hors taxas l la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and ntties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 81.12.89 
1.,nna.ie mtionales 
Hation&l currencies 
lsaence super lsae:noe noral.e Gasoil aoteur Guoil chau.ttap Juel Residual 111'8 
TABLIA.O 1 Preai.1111 Gasoline Begula.r gasoline Autollotive psoil Beating gasoil Residual Y.O. BBC 
TABLI 11N L 1111L 1eeeL 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (5) 
Belgique (J'B) 9.CM8 8.768 • 9.398 7.351 4.569 
Dama.rt ( CD) 1.745 1.755 + 1.955 1.675 1.814 X 
DeutscbJand (DI) U8 371. 437 374 218 
Illas (Dl) M.903 31.742 33.726 33.726 18.669 
lspana (PIS) 26.965 24:.759 27.768 22.248 14.1'19 
1'l'ance (ff) 1.210 1.210 1.351 1.421 758 
Ireland ( Irish £) 211,98 191,91 215,51 144,91 91,26 
Italia (Lire) 317.878 275.050 312.281 272.2M 157.661 
Luxeabourg (l'L) 9.'1'70 9.818 • 8.748 8.218 5.816 
Naclerl.anl ( 11) 585 526 = 504 454 285 X 
'°runt (ISC) 43.893 39.747 38.273 - 23.281 U.I. £) 146,83 149,76 = 159,56 122,68 75,51 
In yen ta 
lsaence super Bssence no:raale Gasoil aot.eur Gasoil chau.ttap J'uel Residual ll.l'B 
TABLIAO 2 Preai.UII Gasoline Regular gasoline Au:toaotive psoil Beating psoil Bea1du&l. r .0. EC 
TABLB 1010 L 1018 L 10NL 1111 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
1 Belgique 241,76 234,27 251,33 196,56 122,19 
i Da.m&rk 252,57 254,82 282,96 242,M 146,7'1 
i Dautscb]and 235,93 818,40 24:5,48 210,89 U6,M 
; Illas 213,85 188,36 886,64 816,64 114,39 
J 1spma 231,99 215,76 241,99 193,81 123,56 
l'rance 198,88 2118,74 221,89 233,56 123:,27 
: Ireland 299,52 288,84 319,3'1 214,79 133,76 
, Italia 241,79 819,75 238,14 21111,64 121,23 
i Luxallbourg 261,28 262,35 ~.74 219,56 131,14 
I 1ec1erland 251,48 261,9' 258,98 226,98 141,93 
Portugal. ?!1?,61 256,06 246,56 - 149,97 
U .. K. 228,71 234,55 24:9,90 192,81. 118,26 
I I C.J:.B. / E .. J:.C. 
a) lloyenne/Average 228,9' 217,39 248,79 215,75 122,83 
b) lloyanne toU8 
I I produita (4) 256148 Average for all 
products 
I I I I 
. 
I 
In[/ an JDJ 
I 
lssence super Bssence nonal.e Ga.soil mt.eur Guoil chauttap Juel Residuel ll!S 
TABLBAIJ 3 Prelli.UII Gasoline Regula:r..rf lina Autoaotive gasoil Beati~il Rasidu&l Y.O .. IISC 
TABLJ: 1000L 1: L 1eaeL J; L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 211,48 arM,93 219,85 171,94 106,89 
Dama.rt 220,93 222,20 24:7,52 21.2,87 128,38 
DautscbJand 816,38 182,38 214,73 183,77 182,21. 
El.las 187 ,87 164,77 180,76 188,76 1N,86 
Bspa.na 285,56 188,74 211,68 169,54 108,89 
:rrance 173,9'7 182,68 194,10 arM,31 187,83 
Ireland 261,81 252,64 279,M Ufl,87 116,99 
Italia 211,51 183,48 2118,31 181,63 185,17 
Luxellbourg 228,56 229,49 aM,46 192,06 117,31 
Neclerland 219,98 229,13 219,55 197,77 124:,15 
! Portugal. 242,&l 223,98 215,68 
- 131,19 
i U.K. aae,87 215,18 218,68 167,97 183,"5 
C.J:.I. / E .. B.C. 
11or9nne/Avaraga (4 1!1/J/8,27 198,17 211,63 188,73 116,75 
Prix de vente des produita petroliers en Monnaiea nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.10.1989 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price 
Hora taxes 
Gaaoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hora taxes 
Without taxes 
--~~------------------~-----~----------------------------------------------------------------~----~-~~~~~-~~-~-~~-~~---------------BELGIQUE/BELGIE 28370.00 18474.00 9896.00 26670.00 17134.00 9536.00 20440.00 11138.00 9302.00 
OANEMARK 6850.00 4959.14 1890.86 6570.00 4669.41 1900.59 4580.00 2655.41 1924.5SJ 
DEUTSCHLANO 1239.60 802.60 437.00 1089.50 703.50 386.00 9S8.60 S61.60 397.00 
GRECE 77000.00 42098.00 34902.00 72000.00 41259.00 30741.00 37500.00 3774.00 33726.00 
ESPAGNE * 79000.00 50230.00 28770.00 75000.00 49188.00 2S812.00 59000.00 31S07.00 27493.00 f'RANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 0.00 
IRLANDE 632.34 429.97 202.37 623.01 428.10 194.91 - 548.32 332.76 215.56 
ITALIE 1425000.00 1086330.00 338670.00 137SOOO.OO 1078350.00 2966SO.OO 865000.00 561120.00 303880.00 
LUXEMBOURG 22500.00 12370.00 10130.00 20300.00 10110.00 10190.00 14400.00 5840.00 8560.00 
NEDERLAND 1690.00 1135.00 555.00 1620.00 1044.00 S76.00 945.00 433.00 512.00 
PORTUGAL 130000.00 81462.00 48538.00 128000.00 83196.00 44804.00 84000.00 43807.00 40193.00 
ROYAUME UNI 408.90 257.80 151.10 ::,93. oo 227.10 155.90 373. JO 221.60 151. 70 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
CJ) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
---~~~~----------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
f'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----------..-----Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA) Hora taxes Without taxes 
---------~---~~----~-~-~------~~~~~---~-~~-~~~-~~--------------~~-~-~--~-~-~------------~--BELGIQUE/BELGIE 8430.00 1225.00 7205.00 4615.00 o.oo 4615.00 
DANEMARK 4230.00 2586.94 1643.06 2954.00 (8) 1980.00 974.00 
DEUTSCHLAND 481.90 116.90 365.00 253.00 30.00 223.00 
GRECE 37500.00 3774.00 J::,726.00 24139.00 5470.00 18669.00 
ESPAGNE 35000.00 12760.00 22240.00 14714.00 1694.00 13020.00 
f'RANCE * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IRLANDE 203.81 55.82 147.99 99.49 7.96 91.53 
ITALIE 813300.00 552865.00 260435.00 194100.00 50000.00 144100.00 
LUXEMBOURG 8500.00 480.00 8020.00 4428.00 100.00 4328.00 
NEDERLAND 688.00 226.00 462.00 3SJ.06 40.06 313.00 
PORTUGAL o.oo o.oo o.oo 25000.00 2SO.OO 25250.00 
ROYAUME UNI 125.00 11.00 114.00 75.92 7.78 68.14 
* Prix non communiques. 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
(1) Prix l la pompe 
Pllllp prioe 
(2) Prix pour llff'&ison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrlande liff'&ison s•eteod&nt au secteur industriel. 
Prices :ror delivery of 2,980 to 5,000 litres. For Ireland this size ot delivery occurs ma.inly in tba 
industrial sector. 
(3) Prix pour liff'&ison 1nt6rieure a. 2.800 tonnes pa.r aois ou 1nf6rieure l 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tn.nco conso-teurs. Pour l'lrlande llvra.ison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor ottt&kes ot less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consuaer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of MJ0 to 1,000 tons per month. 
(4) la moyenne en 1/tm risulte d'une po~ration des quantit-'s consoan6es de obaque produit concerm au cours 
de la p6riod.e 1988. 
'l.'he result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuaed during the 
year 1968. 
tin piblie cbaque semine les Fix COlmlUJliqu6s pa.r les Ktats •mbres, OOIID8 6t&nt les plus tr6que1•mt pratiqu6s, 
cat6gorie de consoaateurs bien sp6cifique d6tinie ci~ssus. 
Des ·sons de prix entre Eta.ts 111811bres ainsi qua leur 6volution doivent ltre :f'aites avec une certaine prudence et 
sont dune val.idit-' limit6e en raison, non seuleant des fluctuations des taux de change, a&i.s 6galeaent des ditt6rences d&ns 
les itications de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de arch6 propres l chaque Etat ll9llbre 
et la mesure ou les cat-'gories ripertori6es sont repr6santatives de 11ensemble des vent.as pour un produit donn6. Une 
d.escri ion d6ta111'8 de la a6thodologie ut1118'e sera Jointe en annexe du blll.etin pa.raissant au d6but de chaque triaestre. 
The bub.atin reports prices supplied by the llellber states as being the most f'requently encountered tor the speoitic oategories 
ot saij listed above. 
Compa.r sons between prices and pt'ice trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
becau of tluctu&tions in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ark.et structure, and in the extent to which the standard e&tegories ot sales a.re representative of total national sales or 
a give product. A description of the •thodology foliowd is appended to the bulletin at tJl8 beginning of' each quarter. 
I 
I 
'J.wJlf d.e cbange au: 
Bxc~ ra.te at: 04.12.1989 
1.d llar"' 37,3925 18 - 6,9090 CD - 1,1802 DI - 163,21 lE - 114,75 PBS - 6,084fJ :rr - 0,6748 £ IRL -
1.311,33 LIRIS - 2,1881 l'L - 155,227 1SC - 0,6385 DIE 
1 T = 42,7466 n - 7,89828 CD - 2,03510 DI - 186,580 m - 131,181 m - e,95515 n - 0,m486 £ IRL -
1.499,10 LIRIS - 2,29564: l'L - 177,454 ESC - 0,729912 OK£ 
i 
Coft, CAI d '&pprovislonnement en brut de la Coammaut6 
CII' cost of ComunUy crude oil supplies 
I 
Prix 
Price 
17,20 I/bbl 
Mois SfflDIBRK 1989 
Month SKP'J.'DIBBR 1969 
Tous dnsei&neants concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent eve obtenus en t616pbonant au no. (82)235.35.75. 
All i 
1
ormation oonceming subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le buttin piblie: cbaque sema.ine les prix bors droits at taxes a la cons~tion en monnaies mtionales, dollars et ecus -
le co1lt CA1 aensuel co•unau:taire ( donn6es les plus Neentes) • 
I cbaque 110is les prix de vente aux consow.teurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaias nationa 
! dollars et '°'1s. 
The bu tin piblishes: each week oonsuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and acus - the 
monthly CD cost tor the Coaunity (most recent available data). r 
chaque trimestre le coot CAI' trimstriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
• 
X 
each aonth the consU11er selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
I each quarter the quarterly CIJ' coat tor each llellbar state (bistorical series). 
I 
Jix concernant l'essence sans plOllb. 
ptices quoted refer to unleaded gasoline. 
1 Is. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
mRO sans plOllb ( 95 ROH) 
BlJRO unleaded ( 951Df) 
